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NÚM. 950
por ahora a 'esta atención el dignisimo
Ayuntamiento.
El importe de los materiales ha aseen·
dido a unas dos mil doscientas cincuen-
ta pesetas, poco mas o menos, mas dos·
cientas ochenta y cillCO pesetas que, co-
mo gratificación dió el Ayuntamiento a los
operarios, y las dignisimas autoridades mi·
litares contribuyeron con --130 jornales, en-
tregándose además a cada trabajador,
1'50 ptas. diarias, como rebaje del rancho.
Asi ha podido realizarse una obra, en
bien de Jaca que tan necesaria era y que
tan de cenSUllO pedianla justicia y los de
deres de humanidad, pues no era justo ni
humano Que los enfermos, pagando 4'50
pesetas diarias, no tuvieran, no ya como-
didades, ni siquiera habitación higienizada
y decente.
Se han abierto 5 balcones. colocado 5
puertas; se reforzaron y enyesaron las pa-
redes. se pusieron cielos rasos en todas
las habitaciones y se hall pavimentado con
lIlosaico, (éste adquiridoanteriormente por
las Hermanas) las dos amplísimas salas,
dejando para cuando pueda ser, y ojalá
sea pronto, la pavimentación del comedor
para el que aun queda mosaico. y ei arre-
glo de ulla sala que se encnentra en el de-
plorable estado que se encontraban hasta
hace poco las anteriores. Y aun hace falta
mas y esto con urgencia, una amplia gale-
ria de sol para enfermos. Esta mejora, )'0
creo que la caridad jacetana pronto muy
pronto la han) surgir.
De todos modos, hoy. gracias a las ex-
presadas y digtfisim8s autoridades, pode-
rnos decir que tenemos Hospital.
Un pequeño esfuerzo más, por parle de
todos (cuanto antes mejor) y Jaca podrá
contar con un establecimiento digno de "'U
categoría, para residencia de enfermos.
Mejor seria aspirar a tener un Hospital,
como el Amparo de Jaca con todas las
condiciones de aireación, lu7. yaislamien·
to cOt1\'enier.tes, pen) ya que esto, en 10'5
presentes momentos. no !tea posible, que
tengamos al menos un Hospital higieniza-
do y bastante bien acondicionado.
y esto 10 lograremos, porque E'sec s
también el fervienlisimo deseo de las dig
nísilllas autoridades que nos rigen. y le
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
significa mayor sacrificio por parle de La
Unión Jaquesa, a la que, por lo dicho, COIl
E'i apiauso entusiasta de todo el amante de
Jaca. que bien gapado lo tiene ya por sus
trabajos en pró de esa gran idea. debe ir
unido el apoyo moral y material del Ayun-
tamiento en primer termino: de las enti-
dades bancarias; de prop~tarios; de la
clase media y del pueblo todo que, si en
fin de cuenta~, dará ,;u dinero para cobrar
su interés, no )jebe \"acilarse en hacerlo
atendiendo a la grandísima mejora que




Pueden considerarse COIllO terminadas,
por ahora, las obras de reparación e hi·
giene del Hospital de esta Ciudad
Mucho falta por hacer para que aque-
lla santa casa sea lo que debe ser; un
albergue acondiciunado de enfermos, pe-
ro las obras ultimamente realizadas permi-
ten utili~ar 9.os selas nlás y dos haoilacio·
nes espaciosas que merecen dignamente
llamarse. desde hoy, dependencias de
un Hospital.
En esta reparación. justo es reconOcer
la bonísima voluntad del Sr. Alcalde y
Excmo. AyuntamLenlo que ofrecieron y
dieron las facilidades económicas que en
su mano estaban; pero también es de jlls~
ticia hacer constar publicamente que a
esa finalidad estuvo por entero consagra-
da la mejor voluntad, por parle del Exce·
lentísimo Sr. General Gobernador Mihtar
D. Eladio Pin Ruano y del Sr Coronel del
Regimiento de Galkia, sin cuya ayuda efi-
caz, prestando todos los elementos nece~
sarios ell hombres, 10 mismo que el Señor
Comandante de Artillerla O. Rafael La-
torre. no hubiera sido posible en modo al-
guno, la reparación de este Hospital co-
1110 se ha hecho, con la pequeña cRntidad
consignada y que apenas podia dedicar
/l.
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presidente explicó, de manera fácil de
comprender, lo que era el problema y me~
dhs de encOI.trar su solución
El proyecto fue unánimemente aproba-
do concediendose un volo de confianza a
la Junta para que siga sus gestiones y a
ese fin, sabemos Se ha escrito al ¡nteligen-
tisimo arquitecto señor Pérez Anaut, el
cual, a nuestro colega El Pirineo y cuan·
do se habló de ello el año pasado. dirigió
una carla que dicho semanario hizo publi-
ca, ofreciendose. si de hacer Teatro se
trataba, para, desinteresadamente. trazar
planos y presupuestos. gradas al cariflo
que siente por el pueblo de sus mayore~
rasgo que le honra y nos honra a la par, al
contar con amigos que así sienten el amor
a la tierra de donde proceden.
El entusiasmo demostrado en la junta
del Domingo. se hace preciso no decaiga;
todos sin distinción de clases debemos
ayudar 'a esa doble empresa por razones
fáciles de apuntar.
Pongamos como primera. el egoismo,
ya que en estos}' en los otros tiempos a
todo se antepone.
El capital que ha de inverlirse tendrá
garantizado un 5 y medio o 6 por ciento
lo cual hace pensar que aún los más aparo
tados del asunto fuera de Jaca. aportarán
su dinero para lograr e'e buen interés.
Si todos vemol' la necesidad de susti-
tuír con urgencia esa sombra de teatro.
el que, aparte su fealdad impropia de Ja-
ca. cuenta con unas ridfculas dimensiones.
a ese pensamiento comun debemos acolll-
paliar la i1ll,lOSición de nuestro dinero
en más Omenos cantidad scglin la fortuna
de cada cual y cuamlo menos, ayudando,
con buena voluntad si otra cosa no
se tiene. a beneficio de tal causa, pues el
andar con pesimismos, contagia y llega a
ser el peor de los ma!es.
Es un bien para Jaca y 10 es a su vez
para esa simpatiqufsillla Sociedad que,
sintiéndose con arrestos suficientes. quie-
re dedicar sus ahorros a mejorar su edifi-
cio Social, evitándose tener que depender
de nadie y ese esfuerzo admirable que
todos debemos reconocer y sobre todo
apoyar, es mucho más digno de loa, al
unirlo a la doble finalidad que lleva consi-
go: dotar a jaca de lo que precisa y ello
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~uevamente y por enésima vez se ha
:uitado el polvo a cuantos proyectos se
:e\'an hechos sobre-la construcción de un
reatro tan necesario en jaca y de ello se
.8 encargado la junta Directi\'a de La
Unión laquesa la cual, no queriendo de
'¡Ir muertos los trabajos llevados a cabo
por la anterior, los continua y con tales
entusiasmos y afanes, que hay que decir
o ahora, O nunca».
Celebróse E'I Domingo junta General
"xtraordinaria con el fin de explorar si el
ánimo de los socios estaba inclinado a la
construcción, O era a ello contrario.
La concurrencia fué Ilumerosísima y te-
tenemos que apuntar, COIllO un detalle Que
dice mucho en favor de la sociedad, el oro
den que reino en todo el tiempo que duró
la sesión con ser bastante; ello quiso de-
mostrar la importancia del acto, como así
mismo, que los ímpetus de la edad joven
quedan en-segundo termino, cuando hace
falla la mayor atención para llegar a soJu
ción de grandes problemas. 1
El muy digno Presidente don Jase Jar·
ne, leyó unas cuartillcs en las Que se com-
pendiaban los estudios hech0s; la prome-
sa de no gastar un cenlimo para el fin ob·
jelo de la Convocatoria sin plena autori-
zaciÓll de la General; el llamamiento a to
dos, para que, considerando el bien que
se prelendla lograr para la Sociedad, do·
tandola de un Casino que a su vez llena-
ra otra necesidad tan unánimementesenti-
da en Jaca de cOtltar con un Teatro digno
de su importancia que sería el colmo de
los anhelos, que todos, pensaran en ello,
dejando a un lado personalismos y senti
mientas. que dicen poco en favor del Que
los practica cllando del bien común se
trata.
Luego, don Juan Lacasa hizo unas ob-
servaciones, que como suyas merecieron




































































































Costa Rica es una nación esencialmen·
te agricola y a ello contribuye poderosa-
mente, además de todas las privilegiadas
condiciones edáficas y climáticas apunlB'
das, la división de la propiedad rural. 110
existiendo familia alguna que no posea r
cultive su parcela. Debido a eslo. todos
los profesionales. el abogado, el médico,
el ingeniero, el funcionario, alternan ~us
habituales ocupaciones con los trabaJOS
agrlcolas, y las ciudades participan de le
vtda urbana y rural.
AlU se obtienen todos los productos ve·
getales propios de las zonas tórrida y telfi'
pIada, distienguiéndose por sus rendl'
mientos y por permitir la exportación las
maderas yel azúcar, y de un modo r~rll'
cular el banano, ClJyo cultivo adqul~~
gran extensión por toda la vertiente ~
Atlántico y cuya exportación en 1920 al,
canzó un valor .de 20 millones de peselilS
Pero el producto nacional por excelen·
cia es el café reputado en Nueva york ~




y por eso, más que por nadel son feli-
ces los buenos ancianitos ..Vo"estdn so·
los espiritualmente.tla. '/ ienen el caritlo
matemal de 1U1OS lIlujeres que represell_
tan JI simbolizan los carillos de aque·
lIos... Ha.lf juma a el/os otros hemm·
nos como elos desgraciados o quiene,
unió la caridad. Acoso comporleros ful'-
ron mm:llos de ellos en los años mo¿().\
•
I1 el recuerdo .'1 la evocación son el femr'r
comim .l/ ... se sienten remozar/os casi ji'
Ii!es.
J' o...¡ crei l'er en la tarde aquella cuan·
dQ l'i<;ité la Santa cosa de los pobres on·
cianos que más que A~,i1o Bemifico, pn.
rece Casa de oracicJn, de oración mUf::-
fo(/o. que de continuo formula el corQ·
¿on de aquellos santos anciallos ol(r,)·
decidos..
Fué una tarde e-rnotiua para "ues'((.~
sentimientos, pues lambiim solosy erra1'
te.; en la vida, solo pedim:;s al Señor /111
regazo cristiano que cobIje nllesfr,~
arios (lllcianos caóe la Cruz bendita (.!.
!re tos arrullos de la caridad del ci~,,),
como están esos oenerables ancianos
Siendo la Geografia econól1Iit;a lA e·
lacioll entre las fuentes de riqueza de nn
pais y los medios de que dispO:1C para oh
lener, modificar y esparcir tos pl"oduc¡",S
naturales, es innecesario indicar que ~
prosperidad material de una nación hal -á
de depender del equilibrio entre sus j, '.
dios potenciales y sus actividades desp!
gadas, entre lo que la tierra puede dar l'
lo que el hombre logra recoger, entr~ 3
extensión territorial y la población que 11·
berga. dependiendo la efectiva riqueza
la producción armónica de ambos factor '$
geo~ráflcos.
No bas~a que la tierra sea fértil, el .
ma favorable, el subsuelo abundoso, la ~~.
tuación abierta y el acceso fadl; un p. $
no progresará SI no dispone de brazos :U'
f¡cientes, de capitales amplios, de ma{, :-
naria moderna, de comunicaciones roJ.
das, de gobiernos estables, de paz ir'e-
rior, de equitati\'os tratados de comen J,
de libre situación financiera, de cull¡;r,l.
de honradez y de espiritu de justicia.
Costa Rica posee todas las excelenl j!
de la tierra y las insuperables del m,'rlI'
dor¡ pero no se ha poblado 5uffcientelr 'n'
te, }' el desequilibriO entre la superlit: ' r
la poblaCIón cesara el día en que la ell .
gración afluya presurosa a extenderse 1)1'
todo el territorio en número de 15 a jJ
millones de habitantes.
He C'isitodoel amnuro, Casa /}endita
que tanto honfU a Idca y a lo,,,; Que lo
regenton.
Es 1111 día barlado de soly de luz L()~
anciarws permanecen rodal/io en la am-
plia y soleada goleri'1 t.stán alegre,.;,
satisfechos, saboreando quiz(is los ins-
tantes más felices de su l~¡do, de santa
paz del almd .
Departiendu con los aflcianos lIuerfa-
n(J.:j est¿w las Hermat~as de la caridad,
prodigándoles sonrisas y carillas que ha·
cen rejuvenecer a aquellos corazonet:
cansinos.
tstáfl/uertes en la cuesta suprema de
los afios los pobre.'> oiejecitos, que no en
balde reciben a cada momento de aque·
1105 ángeles de la lierra la inyección lo
lIIficante de los amores del cielo.
En los últimos peldarlos del dificil ca·
mmo que para lodos es de espillaS y de
llantos, cuando 50105 se encontraban en
la tlftla, sin arrullos de amor, sin el
fuego de hogar, el/os, dichosos, pvdieron
encontrar un regazo amante, IUl coblj'o
cristiano, Que les presta fuego y le!> de
cariño que sostiene .'1 fortalece 11 templo
y consuelo las almas.
,\1adrid 26 Enero de )Q'2.'l
MOMEItT~"EA
•••
El discurso de Primo de Rivera C'n el
milin municlpalísta del sábado es, la nota
sensacional de la semana·
Lealmenie expuso la &ctitud y lo~ pro
yectos det Directorio pero esta e'l(posición
-dice A Be-esperada COIl tanta curio-
SIdad por los presentes y los ausentes. no
fui: lo más interesante deela asamblea. sí-
no el estado de espiritll qlle mostró la mil
lhedumbre antes de que hablara el Jefe
1 el Gobierno. La concurrencia oyó com-
placida, pero Slll exallación, lo que dijo
del lllomento aelLlal y del porvenir, y la
enardecierOn hasta el arrC'bato, amll1cán
dale gritos de ira y estrepitosas mandes
taciones. el recuerdo y la execración del
antiguo régImen. ~e diría que no han pa-
sado quince meses, y qlle el pais esta vi-
viendo min Jos dias-ominosos que prece-
dieron a la dictadura ¡Que dificil camino
1m de hacer todavía la restitución e1el dC'
r~cho y de la legalidad!
Asi, al exponer el balance de la gestion
del Directorio, el general Primo de Rivera
pudo alardear de 1lI0deslla y apuntar las
partidas como de escaSO nllor. No tenia
que pintar grandezas. La obra fundamen-
tal_de la dictadura. la que,le dió y le lllan
t ene toda su fuerza, quedó realizada en
unos mi.nutos, el f3 de Septiembre de
1923. Mientras haya un asomo de peli-
g-ro, míenlras el pais no tenga las garan
lias de la rectificación, al Directorio le
basta representar la negación del pasado.
B. LOh
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Noble es,el aelo del Rey inter\'iniendo
rara que e~' Paris no siguiera el rrocedi-
miento juditial contra BlaseH lbañez 110r
la publicación de su folleto y esa nobleza
. tiene que-rerercutir entre nosotros, como
repercutió en Francia, dando lugar a cla-
morosos aplausos en la Cámara cuando
HerriOl expuso tan gcnero~a y levantada
conducta. que un pcribdlco sesudo como
Le Temps calificó de gesto elegante.
En realidad no era nccesaria la grandio'
sa manifestación del dia 23 para saber que
exislia arraigado el senlimiento monárqui-
co, porQue eso estaba en la cqnciencia de
lodos: pero no por elto ha dejado de ser
cOll\'etliente que se haya realizado para
que mas allá de las frontera.;: se reconozca
la consustancialidad de España con la \\0-
narQuia, que son cosa apsme de Jos erro·
res de las luchas, de los partidos y de las
banderías de todas clases.
•
•
En el jardin de lI1i alma.
"'ll.'mpre el! vel¡¡ el u,rQ,t,c,n.
lar~u tiempo, larAO li('IllJl!).
estoy esperando Y'u,
que lornen l¡¡" tibias auras,
y el'TOSIll mue<;tre Sil flor
yen escalas no aprendida'!.
lance el ave su canción.
iOh je,ous! Tú qlll!. renuevas
con tu soplo redentor
las flores mil)' al'lJ1onia!!
de todo la creación,
que en ver¡:~el trllecas el yerml)
yen g07.0 !'Ianto el <I•.)lor,
y en tlls ojo!'l siempre lleva,;
prendido el rayo dd !Iol,
y de la luna en tu rostro
el suavfsimo ful~or,
miru cornpa<\ivo. mini
puesto eh atl.~ia y aflicción
mi corazón des\'elado
<¡ue a Ti ll:vanta su vor,
porque ofrendarle d('.,ea
roSAS de divino amdr
y de la alada poesia
la más "eJllido clltlcit'lil.
¡Oh jesus! ¡Oh fino amante
del que e:> tn fiel amildnr
pues sin reserva t~ amo.
hoy escuchil mi oraci in;
y una bella pnlllavcru
de indifidente \'erdor,
y aroma, y luz}' arm"l1la
manda ya a mi corazim _
que en el jardin de mI ;jlrna
"Ólo para Ti, mi Dios,
largo liempo, larjl:o tiempo
esto)' esperando )'0
que reflorezca el rosal
~. qUI: cante el ruisei'lor
¡Que hermo~o y cuun placentero
brillaba el rayo del s'JI.
)' de la luna el suave
melancólico fulgor~
En el jardln de mi alma
el cierzo helado sopt.\
dejando el ro=>81 sin flores,
dejando Illudo al call1or.
............
En el jardin de mi alma
el rosal enflorecio,
en el jardin de mi 81111<1
ha cantadu el ruisei'lor.
Las ;lllras primav~raIL-';
"1I"urraban la cllnci6u
)' por doquiera csparcian




jaca, Enero de 19'25.
De nuestro Redactor-corresponsal)
. LA UNIÓN
Los aclos de estos djas cuya grandio;-
~idad no hcmos de desconocer ni rega-
tear eslán bien COII\O aclos de I:lflrll1ació,
monárquica y de adhesión ti la dinastía
encarnada en la persona del I{ey.
Esa y no otra debe scr Su significación,
pOrque aceptarlos C0l110 desagravio de
una cfllnpaiia difamatoria ser1a elllpequc·
Ilecerlos, pues no agravia {luien (Iuiere si
no quien puede. '
Espalla siente la Monarquía y 10 mani'
fiesta así en cuanto se le presenta OCII·
sión. con requerimientos oficiales 11 oficio-
sos y sin ('llos, porquc la realeza es tradi-
cional en nuestro país y lo que constitu-
ye el fundamento mismo de la patría.
Aún aquellos a quienes las circunstan-
cias tienen alejados de toda actuación, ha-
brá" sentido. seguramente, en su aparta·
miento \'oluntario el fervor a la Monar-
quía v habrán lamentado que tales circuns




Para ~et funcionario espaf,ol Jtay
que Rr ('''pllilol y yo os a~uf(~ que si
alj!:tlM e ¡)endo la e rada, manejando la
pluma o "¡"Hendo habito no lo fuera,
en el ao:lo !'cria expul"Odo de sil prpfe-
"¡On. Polabra.. del Pre.;idente del Di-
rectori"" General Primo de R¡n~ra en
el Mitin ~3cionnl de afirmacio" ;\1uni-
cipalisl8.
Grand¡"ima ero 111 upectación que habia por
oit las manifeslacione.. de la vida Nacional por
boca del Jefe del Gobierno, yen verdad creemo~,
que no ha dejado punto t:sen~i81 por tocar .Y que
aún. sus mayores adver"3r1os. rec.o.noceran que
en SI' discurso 110 hay tTllCO~ ll1 habilidades; !'mo
expo~iciúll clara y definida de~ realidad .aclI~al.,
sea:un puede deduciNe pOr d .purrafo que arriba
queda copiado haciendo con~lar Que a renor de
este ~on lodos loo> que ha pronunciado. -
L~que por llLleSITaS aficiones, edad y medios
no intervinl1nos nunca en la vida publica pa~ada
de E1ipaf'in no estaremos ciertamente capacitudos
para hocer comparncicmes ell!re eH8 política y la
anterior pero si dt!clarllmO$ que aficionados a
leer todó 10 que n nuestras nUIlIOS llega, no vimos
OU1l(ll en llstos tiempo!! un discurso tun exlen.,o e
illtenso.
Vesque la verdad, aunque sea amarga, Siem-
pre ~Ilotn, y v('nlade;¡ muy grandes ha dicho este
hombre men~ced(Jr ¡le la justicia ya que no de la
ndmimciól1 dt! los ",,,puMles; pero lllgun dla llega-
rÍ! en que e"te hombre que teniéndolo todo, todo
lo expuso, QCl1pc un puesto preeminente en la
t'lisloria de l::splll1a.
Nadie dudara que mandllr es tina cosa incom-
parablemente más dificil que obedecer, ya que
para ésto, lOdos e~tuU10~ capacitndos y en CElmbio
para aqu~1I0 l¡ay muy pocos, miJxime cuaudo S~
lleva en ellÍnimQ el decidido proJló~ilO de barrer
para siempre procedimientos y moldeti que se ha
d~moslTado que 1\0 sirven para c~tos tiempos y
hay que empezar la obrll por los cimientos; tal es
el caso del Gobierno 8ctua1. .
Gohierno que e~caló el Poder en circunslancib$
las miis cr¡tica~ de eatos tiempos: anarqu\a, des-
orden, inmoralicad, déficit enorme. elc. y el
problelUU do: Marruecos agobiando a la ""aciOn
AsJ, pu¿s, si las circunstancia~ eran excepci()-
nallsimas, IlIlnbit:n lo hablllu de ser los medios pa-
ra contenerlas; uadie dudo en los primeros mo-
mentos que esto re\'olucióu como todas iba a cos-
tar san~re y ~in embar,go no ha sido 8!'i, apcsar
de ser los amos de la situacibn los que legalmente
ostentlln la fuerza: los militare!!.
Adelnas ¿no dice bastante el hecho de que un
GobierlH' ."ililar oC haya decidido por retirar
nuestras tropa'! de 8quell~ sitios de Africa en
que no habla que defender nws que cuatro ri"cos
peladl);!'? Por ello el pueblo e"partúl !;e ha compe·
netrado con sus golkrnantes actu.al~ l a loda
cosla quiere que conlimie e"te parl:n1CJ'is en la vi·
da de E~paña, hasta tanto que:;e tenga la absolu-
ta se,guridad de que enlu "ucesinl sera muy dis-
tinta de lo que fué,
No podenlOs, ni aun a la 1i~era, repasar los
di'lcurso!'l del f're<:;idenle y demas oradores que
en tal acto intervinieron, pero si de..«eariamosque
no hl'biera un es:pai\ol que no los leyera inle~ros
al objeto de enteror~ de cosas qUé de ordinario
ignorltbamo~ !llles como el persistente aban-
dono Parlamen1arioen que eslaba la Nación.
El éxito tle! Directorio}' per"onahnenle Je su
Presidente t'C debe a su s:incl'ridad. del1lOStrada
de un lado con el hecho de citar P.1Ta dentro de
un año nuevamente a los Municipios y Diputacio-
nes al objeto de darle,; cuenta de la gestión reali·
zada en <:ste e..pacio de tiempo)' de otro con el
resumen d~ la actuación ya realizada hasta el pre-
sente. resumida en las siguientes frases:
• Comen7.aré por pre!JCntaros un balance de la
actuación del Directorio en lo! 16 1l1eses que lle·
va de Poder; todos Haben que el Directorio mili·
litar advino por cuatro razone! fundaménlal~s.
I Exbienda de un ~epArlltil!mo Ilf!;udizado enor-
memente en Cnla!uf'iIl.:.1 tI tilpdicalismo revolu-
cionario. J Grave situación económica que po-
ola a hl Nación en trance de ruina y 5 Problema
de Marruecos vita1i~imo parll el pals.
Declaro ingenullmente y c'bn la sinceridad que
debo poner en mis palabras que a nin~lIno de
esos prob!etlla~ le hemos encontradado aun la so-
lución necesarlB y completrs . '
Es docir que llpeliar de 10 !lecho, que no. es po-
co pues ulgunas lllorbosidados elltán cortadas de
ralz, este hombre rl:conoce que faltu mucho que
hacer: con cuanto menos se hubierAn echado las
campqnas al vuelo en otras circunstancias?
y para acabllr, el Direclorio ha hecho las si-
guientes afirmacione!l: Dios, España y Rey y
ararte de e~tos concepto!> fundamentales anun-
Cia la I::nseñanla elemental con teIto unico, pr()-
blcnl8 del c\lol y bajo el titulo «El libro de texto
oficial nos Fcupamos tiempo ha ¡U"IO.s mimeros
885 y BC)6 en 1 )' 8-11-fI2.I.)
COll)entarios a (In discurso
r\xnRb Cl::.'\jUR Ll.oPb
Jaca 27 de Enelo de 1025
•••• ••••••••
pueblo, en todas sus c1Rses. por rnridad y
por olllor <J Ja('tl, habrá dlil secundarl~s.
Nuestra .espeluosll feliclínción,
¡\'I'O:\I'\O AI~;';"l.
_ Jaca y Enero 27 25.
-
En Barcelona donde pasan estos meses
de inviemo 105 Sres. de Mengual ha sido
pedida la mano de la bella señQrila Pilar
Mengual para el joven capllán de inf<l:n'
tería Don FederiCO Gutlerrez LagUla,
Sargento Mayor de la plaza de Jaca. !-li-
zo la petición su señor padre, Don Gene-
ro Adolfo GUlierrez Valdecara. Los no·
vios cambiáronse regalos lllUY valiosos y
recibieron muy efusi vas felicitaciones.
Nuestra enhorabuena.
Tip. Vda de R. Abad, Mayor, 32 - Jaca
El Con"ejo de AdministraciOIl. ha acordado
convvcarlll palO el dia 15 de febrero prÓXimo a
las 11, en Sil domicilio social.
Para tener derecho de asistencia a la junta se
requiere ser poseedor de veinte o lilAs accio~es
con treinta dias de anticipación ti la celebracl~n
de aquella. debiendo recoger la pape1etl.l d~ aSls·
tencia anles de los tres dias de la ft'cha lndu:ada
-
mente en la conducción del Cadáver, en
sentida manifestación de duelo.
Significamos a sus desconsoladOs pa-
dres OClJ Fermin ~, D. a Teresa. nuestros
respetables amigos, a sus hermanos, tíos y
dell1as parientes nuestro pesame sentido.
También el dla 21 entregó a Dios su al
mn en Zaragoza a los 68 años Dan, jase
Raldüa Teniente Coronel Retirado, qtle
contaba en esta Ciudad con muchos ami-
gos que recuerdan su estancia en ella con
cariño. fué en Jaca Teniente Coronel del
Hegill1iento de Al agón, y por sus dotes de
mando y caballeroso y afable trato. tenIa
el respeto de sus subordinados y el afcclo
sincero de sus compañeros y amigos.
Descanse en paz y reciban su viuda e
hijos la expresión de nuestro pesame.
Esta tarde celebra su Junta General de
accionistas la Sociedad Mutua Electra
jaques<\..
También el dia 31 celebra su junta
anual la S. A. Molino Harinero y Luz
Electrica de jaca.
La importancia industrial de ambas cnti-
dades y la infiuencia que ejercen en el
desenvolvimiento industrial de jaca, es
causa suficiente a que todos se interesen
por su desenvolvimiento económico y a
esle resumen anual de su actuación se
preste vivo interés.
Hoy regresa de Madrid acompañado de
su elegante esposa y bella her1l1a'lQ Rn-
sarito, nuestro diligenle alcalde D~~fJ
Sanchez Crusat. :. f:: ~ ~
ROPAS DE TRABAJO PATI':N- ~o lO()()()()()()()()O()(11"i ~1lL -
TAO AS EXCLUSIVAS Oto: FA' ~.;H;;. .(!vAHCO nE A0-"CE:P~C~~MO~I:
BRIL MANVFACTURA DP 1'~¡iI~~ ".,7'& "-
VESTIDO EN JACA '(: 1< Y< ZA R A GOZA. "
Alm.cenes Santa Oros;. <C'(:;"o'~ J~NTn GENERnL ORDINnRln DE nCCIONIITnS
? Y,>(
En Cuenca donde hace pocos (,lía.:i \'ino
al mundo ha recibido las aguas baulisllla·
les inp"Olliéndosele el nombre de Manuel,
cl ~egund9 hijo de lluestro queridw8mi-
go Don Humberto Daría.
.'.
ROPA BLANCA PRECIOS REDUCIDOS
Almacenes Santa Orosia.-Jaca
Hablar del Teatro Variedadcs, de la
Empresa Aventin y no tributar un elogio a
la campaña cinematográfica que viene
desarrollando sería injusto.
Los aficionados al arle de la pantalla.
están aplaudiendo, hace una temporada,
las mas preciosas cintas que se pasean
por Europa.
El 4;Conde de Essex. es el próximo
estreno anunciado y muy en breve el pu-
blico podrá recrearse con .Violetas impe-
riales. que es lo mas grandioso que se ha
filmado en estos tiempos de verdadero
éxito del cinematógrafo.
Hemos subrayado las palabras abOllO
condiciollal y sobre ellas insistimos en
sentido aclaratorio. Si no se cubre el abo-
no, o por lo menos no se obtiene Ull1 en·
trada decentila, Morano dejará para mejor
ocasión su viaje a laca; pero ni sospe-
char queremos que el público pueda 1110S-
trar~e retraido ante tal acontecimiento;
que otras pruebas tienen dadas de su gus·
to artístico y de sus entusiasmos por las
cosas de la escena.
El enc<lrgo de localidades comercio de
Francisco Cabrero, Porches del Mercado.
Ha dado a luz una hermosa niña. a la
Que se le impondrá el nombre de María
Vktoria. la distinguida esposa del acau-
dalado propietario dc esta ciudad y dipu
tado provincial Don Miguel Lopez juan.
Tambien han vislo venturosamente au·
mentado sus respectivos hogares con el
nacimiento de su primer hijo, l1u('stros
amigos y convecinos Don Ernesto Garcia
del comercio y banca de esta plaza y Don
Emilio Viciana afeclo a la Comandancia
de Ingenieros. A todos nuestra cariñosa
felicitadon.
En su casa de Biescas y victíma de
tenaz y cruel enfermedad. falleció dlas
pasados el distinguido joven Don N\anllcl
EscarHn Azr:ón de familia quc cuenta en
toda la comarca con grandes prestigios.
Por su amplia cultura y su cmacler fran-
co, Manolo se había conquistado murhas
simpatías que ~e manifestaron espontanea-
La Compaftla Morano
La empresa Variedades, fiel a sus pro-
pósitos de complacer al publico JeJaca se
propone traer por tres dias, J.J. Y 5 de
Marzo la Compañia de Morano.,
¿Hemos dicho algo? La compañía de
Morallo ti jaca es un acontecimiento ar·
tístico de tal monta que sospechamos va
a haber tiros para la adquisición de locali·
dades.
Los propósitos de In empresa comó de·
cimas son los de obsequiamos con las
exquisiteces del más depurado arte dra-
mático; pero ello exigc, COIllO es natural,
una entusiasta y decidida cooperación del
público ya que la misma importancia del
proyecto y la nombrad la de la Compañía
no permiten ir a un fracaso.
En tal sentido, se abre a partir ele la fe-
cha un ubono condicional por tres unicas
funciones 4.5 y Gde .""arzo -para es-
trenar los exitos más grandes de la temo
poradfl. El precio de la butaca será de 12
pesetas para los tres dias. Los. abonad.os
a la Ultima Compañia que aetuo en Varie-
dades, Gaspar Campo, tendrán reserva
das sus localidades hasta el 12 de Febre-
ro, quedando definitivamente cerrado di·
cho abono el 17 del citado mes.
t- b'" EL EXCMO. SEÑOR
Don José Raldú~,Badal
TEIlIENTE (OROIlEL I)E INfANTERIA RETIRAI)O
Condecorado con 111 Cruz V Placa de San Hermene!Jildo. Creces de Marla Cristina,1><:
~o V Sitios de Zarl!Jola, etc., etc.
e~
alleció cnstianameute en Zaragoza el dia 21 dc Enero de 1&2.5, a los 68 años de edad
, > •
-4 E. p. D_
LA UNJON
(¡atefillas
doña Crisliua .\laníncz; hijos Demetrio. Cesireo. Concha, Lolita. C<lr-
mencl!a. lTI,ldre politica doña Yictaria Laburda; hijas y hermanas políticas niclOs y demás pa
rientes. tienen el scnlimientD de panicipar a sus amigos y relacionados t<ln sensible perdida rt).
gánd(l\c.:s cnc0mier.den a Dios el al:'!1a del finado. por lo que les quedarán reconocidos.
tro ceh)s 1 yaleJor l~\:c<:lcntísil11O
Sr Duque de !3l\'ona J Jos gencra-
les ;\Iartínez Anido. Duque de Te-
tuán. Losada y Tafur: Subsecre-
tario de Ila·.;icnJiJ, Dirllctor gene-
ral de Administración Jocul. Señor
Calvo S Itclo, de quienes y en t4r-
minus altalnl.'lltl.' lauJatorios él los
intereses de nuestr;J Ciudad han
silcaJo las más fu ndad~s espera n-
zas en la pronta solución de cier-
tos asuntos de la vida municipal
jaqucs~l. algunos de vital inLerés'
Por hoy, y rescr\'ándo a nuestro
1\lcolde la primucia de su co
nu.::imienta a los Sres. Conc~jales
nO podemos ser mas explícitos.
S(J!\) pl.demos añadir, es decidido
propósito de la ¡]nICS citada Comi·
isón , hacer ostenSible su gratitud
- queya en estas mismas column
as, hemos reflejado en alguna OC<l-
si6n al dc..interés y valiosísima
cooperación, en toJo momento a
nuestro servicio, del Exce1entfsi








de origcn muy autorizado, pode
mos comunicar <l nuestros lecto-
res, que una comisión de nuestro
Ayunta-micnto integr;:lda por Don
José Sánchez Cruzat, (¡lcalde, con·
cejal D. Ji'eliciano Lacasa e imer-
VentOr [) José María I.aruentc,
cumpdda su misión en los distin-
tos actos de afirmación monárqui
ca que con motivo dcl santo de
S. ~. han venido celebrándose en
1.1 capital de I~spañtl. han cumpli-




valuado en un 60 % más que el café dc
otros paises. Se culti ...., en lodo elterrito-
rio y el de mejor calid¡ld crece enlre 1.000
)' 2.000 melros de altituJ a la sombra de
los bananos o de aIras ,\rboles que le pro
tejen. de los ardientes rayos solares..La
("xportación del cafe ell HJ20 S<ól ele','o a
1-1.1») toneladas \ all1adns en 1,').OOCI mi-
nones de colones.
El Gobierno costarrkense ha recogido
siempre las aspiraci(lOeS del. pueblo .Y sus
aptiludes agrfcolas. fomentandolas mten.
samente, persuadido de que en la agricul-
tura se halla el fundamento del desarrollo
de las demás fuentes de riqueza que tan-
to han de contribuir al engrandecimiento
de la nación.
e El cullivo de los campos y el cultivo
de los cerebros=decia el presidenleJimé-
nez==-cooslituyen la doble tarea de la que
depende nueslfil civilización r la existen·
na de nuestra nacionalidad) Y fieles a
l"!lote pensamiento los Gobiernos han he·
(ha esfuerzos y realizado mejoras impar
IJI1Hsimas COIllO la crención del /Jeparla-
mento de Agricu/llllaen 1911; la. publica-
¡ón del Bolerin de fomenlo. revIsta men-
:,lwl de propagallda; eleslableeimiento de
Campos de Experimentación; la protec
Ión a la ganaderia, imponiendo un tri~u­
'o de cinco colones a cada cabeza de ga-
Lado importado; y la facilidad otorgada a
,,1 adquisición de la propiedad rural, tan
repartida por la Ley Agraria de 1909, se-
gúl1la cual lodo cabe~a de familia cosla·
rricense tiene derecho a adquirir 50 heclá-
feas de terreno baldlo para su colonización
v cultivo, pasando a ser de su propiedad
a los tres o a los cinca años y haciendo
I.'xlensivo cste derecho a todo ciudadano
naturalizado que lleve un 81;0 de residen-
(la .
Esta ley favorece el diluido sistema de
propiedad, fraccionada en multitud de pe·
..¡ueños propietarios; y corno para poder
~erlo coro eficacia se requiere un aprendi-
4aje racional y metódico desde las pri-
meras edades, los Poderes públicos han
anstruído las escuelas rurales en medio
dc pequeñas haciendas, para que los ni-
110s desarrolltln conjuntamente los trabájos
de lo vida escolar con los propios del
ultlvador· iniriandoles en el conocimien-
,0 de las ~iencias y enseñándoles a fabri-
·'ar los instrumenlos de labranza; ¡nfil-
~andoles las ideas esteticas en las labores
anuales aplicables a la ornamentación
de sus casas y orientándoles en los prin-
.pioshigiénicas mediante conferenciaspe-
.ódicas encomendadas a elementos facul-
'<¡ti vos Es decir: la escuela se ha trans-
hrmado para el niño en «un hogar apa-
.ble donde trabaja, como habrá de tr<l:
bajar en la vida ordinaria, bajo una d!-
ección afectuosa e inteligente en beneh-
11) del grupo social del distrito; en un
entro de educación práctica en que me·
dante lecciones, conferencias ~ experien-
as adquieren la preparación necesaria
~'8ra su ulterior desenvolvimiento en la so·
.Jedad) y para que amen a la Patria, en·








































































































































no oblll{8 a nadie a comprar, es eniradn
libre y nadie le molestará si V. no de·
'sea nada. Ver nada cuesla, si V. nos





le arreeen siempre garantlRs suficiente~
para que V.le dedique sus compras, ja·
más prometen lo que no puedén ni l~n
de cumplir. Actualmente ofrecen un ea-
pléndido surtido en cortes de trajes pa.
ra caballero que en combin3cibn con Ullll
imporl81lHllima fábrica de paileria, p~r­
mile venderlos a los precios marcados
por el fabrican,e.
Tambi¿1l para sei'lora ofrecen un buen
surtido en laneria, gamuza, etc.
~o olvide que el vi~ilar los
Almacenf'S San\a Orosia
Almacenes Santa Orosia





-s la preoctlpocion constante de todll
sefloru o caballero que estime \llnto su
dinero C0ll10 la seguri4ad y confianza
de que a cambio de su buena moneda le
entregan gén~ros, C."JO resullado ha de
:.er de su entera flSlisfacciÓn. LOll




,::"~.:,,,~Almacén de Frutas y t1ort&\lizas
~., ''¡''v."'¡':' loO' '"V. I l' 0,,0 ·T·"~·· ·'"I"l·v.· '·l'v.'· :lO J; (!;~~'z,'\ ... '\ , .,',."., ....... 1' .,. ... '... ,1" .. ,', ... ', ... ,.., .". ~.~~."..,~-...."" .,,,,,,,,,""'.","~~ " l!1!_t~
~ La Casa Blan(,,:~.~:
~ Don Alfonso 1, nUDI. 21 y 24.-ZARAGO~A ~
~ ~.
')O CASA ESPECIAL EN EQUI'OS PARA NOVI~S y CANASTIL[AS . .(.
~ ~:
~ JUEGOS DE CAMA Y MANTELERIAS y CUIERTAS '>, ~
~ TEMPORADA OE INVIERNO ~
;¡,; GRANDES SURTIDOS EN VESTIDOS Y ABRIGOS EN PAÑO, PIEL Y ~+r PUNTO PARA NIÑOS ~
;~ NOTA. Seenvia catálogos y presupuestos pan! equipos a quien lo g(!lititc. t¡
,,1\Í!\:"-1\!i\.;Z~I\,;!~~~: ~~~\ít\::;I\.:r~~¡\,íl,:1\~1~~"~-1~ ~." Í1\~'~
sobre los precios marcados de LlQUI'P1'CION




." ~..,.. . ~-
Almacenes de PEREZ y MARTl
MAYOR, 14.--JAGA
DESCUENTO 20 POR CIENTO
--¡r::,<~.-----------
~
Consulta dE" 11 a 1





Exinh..rno por oposición del Hospl-
pilal de Hiños V racullad de
Medicina de Madrid
...................................................~ ~ .- .• •••¡ Toda perSOl)a de b(Jel) gusto 110 cOlll)pra otra man-
•
Se venden 3 armarios de ¡ teca de Vaca ni otros Quesos que loS que elabora
comedor. ~~! .....
colch~lles y var¡o~ muebles. /nform. -'Pe:.. ctlL A T E N S 1 N A
FrancIsca Ara, Cafe Moderno.-Jaca.t,i I
;;:;~;¡~;h~~;:á(;~~~""~~'. ."... ,fábrica de QuesQ.s y mantecas.--BIESCAS ;c. e ve'n de una casa . ,ESPEr AL' :
#¡ti calle del Sol. nu·- ~CVl( <:l manteca es la más fina y aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza. :
.< • "I)n salida al portal de Baños y: S dI" I bl' . :
e, para afuera. En la misma ca': e Ven e en os prll)clpa es esta eClmlentos :





de Antonio Sánchez, calle de Bellido. 'x
rendt"z con principios oES¡>ECIAl."'O~ll sin ell,ps se nece-
sita en la Sastrería de Mariano Barrio.--+
~=-- ~ ~_.~= ...:;L;;.;A;..•.:::U~~s;.:.12;::;N:..:,'._.~__~ ~~~~
M.strakanes, Paños, Pañetes y Lanas de invierno para señora.-Hantas de \'iaje, Tapabocas. Bufandas. Toquilleria,
Hantones y Call)isas de Franela para caballero.--Gél)eros oc puoto inglés y punto ruso, para señora, caballero
Abrigos punto y <ierseys para señora
\'°4í*".I,il'provedle los descuentos que le ofrecen estos ALmACEI'IE5 por su
.,~~",. \
r,Qírnjento choricero
,l :~'fj/ lo hallará sie,~pre en
~ La Conflanxa
Especias y arrocl s Bomba
para mOl)dongos
PUREZA GARANTIZADA
Cafés Bonet, lo mejor
Ultramarinos finos
Echegaray, 16-JACA
